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図３「Snoezelkar Paul uitgevoerd in wit」 
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市への寄贈ありがとうございました
平成30年12月21日画、はあとぴあ（総合福祉センター）にでスヌーズレン
を2セットご寄贈いただきましたテイ ・エステック株式会社に、市から感謝
状が贈呈されました。
スヌーズレンとは、重度の障害のある方の ＇）ラクゼーションや渭緒の安定を
目的とした、感覚刺激用具のことです。スヌーズレンを通して、利用者と支援
者が楽しみと安らぎを共有できることが期待されます．
3 リ
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左から、賣革大学9イフデザイン学瓢●也守寛濱敦授、
テイ エステック使械~~主-・Ii泣砿尖諫侵、●躙市畏、
朝霞市社会編祉協鑽会松鳶；；会侵
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